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N-VINILPIRROLIDON ASOSIDA SUVDA ERUVCHAN SOPOLIMERLAR SINTEZ 
QILISH VA ULAR MAKROMOLEKULALARINING  
KOMPOZITSION TUZILISHINI O‘RGANISH 
Toshmatov Yo’ldashali .Raxmonovich., Dexqonov Rahmatilla .Sultonovich., 
Boydedayev. Azizbek .Anvarjon o’g’li. 
Namangan davlat universiteti 
 
Annotatsiya: N-vinilpirrolidonni vinillupinin efiri bilan suvda eruvchan sopolimeri sintez 
qilingan. Нosil bo‘lgan sopolimer makromolekulalarining kompozitsion geterogenligi aniqlangan. 
Tossi usulida sopolimer makromolekulalarining to‘liq statistik parametrlari xisoblab topilgan. 
Sintez qilingan sopolimer makromolekulalarining kompozitsion geterogenligi qiymati 20 % 
unumda eng kichik qiymatga ega bo‘lishi aniqlangan. 
Kalit so‘z: Sopolimer, sopolimerlanish reaksiyasi, makromolekula, Tossi usuli, statistik 
ma’lumotlar, kompozitsion geterogenlik. 
 
SOPOLYMERS IN WATER IN N-VINILPIRROLIDON ASSOCIATION SYNTHESIS 
AND COMPOSITION LEARNING 
Toshmatov Yo’ldashali .Rakhmonovich.,Dekhqonov Rahmatilla .Sultonovich., 
Boydedayev. Azizbek .Anvarjonovich 
Namangan state university 
 
Abstract: Water-soluble copolymers of N-vinylpyrrolidone with vinyl ester of lupinine 
were synthesized. The compositional heterogeneity of the macromolecule of the synthesized 
copolymer was studied. The complete statistical parameters of the macromolecule of the copolymers 
calculated by Thossy’s method. It was determined that during the copolymerization reaction, up to 
20% conversion, the compositional heterogeneity of the copolymer macromolecule is minimal. 
Key words: Polymer, reaction of polymerization, macromolecule, Tossi method, stasis data, 
conversion, composite heterogeneity. 
 
СИНТЕЗ ВОДОРАСТВОРИМЫХ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ N-
ВИНИЛПИРРОЛИДОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ 
НЕОДНОРОДНОСТИ ИХ МАКРОМОЛЕКУЛЫ 
Тошматов Юлдашали. Рахмонович., Дехканов Рахматилла .Султанович., Бойдедаев. 
Азизбек. Анваржонович 
Наманганский государсвенный университет 
 
Аннотация: В этой статье говорится о синтезе водорастворимых сополимеров, а 
именно N-винилпирролидона с виниловым эфириром  лупинина. Изучена композиционная 
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неоднородность макромолекулы синтезированного        сополимера. Методом Тосси 
определены и рассчитаны статистические параметры макромолекулы 
Установлено, что в  реакции сополимеризации при конверсии до 20 %, значения 
композиционной неоднородности макромолекулы  сополимера  минимальны. 
Ключевые слова. Сополимер, реакции сополимеризации, макромолекула, 
метод Тосси, статистические параметры, композиционная неоднородность. 
 
Tibbiyotda qo’llaniladigan gomopolimerlarga juda ko’p talablar qo’yilgan, 
ulardan biri molekulyar va molekulyar-massa jixatidan bir xillika yaqin bo’lishdir. 
Lekin, sopolimerlarga esa qo’yiladigan talab bir-muncha yuqoriroqdir. Bunga sabab 
gomopolimerlar asosan bitta, ya’ni bir xil monomerlardan tuzulgan bo’lganligi 
uchun kimyoviy tarkibi jixatdan makromolekulalar bir xil bo’lishi mumkin, lekin, 
sopolimerlar ikki yoki undan ortiq monomerlarning birgalashib polimerlanishi 
maxsuloti bo’lganligi sababli, xosil bo’lgan makromolekulaning kimyoviy tarkibi 
tirlicha bo’lishi mumkin. Shuning uchun somonomerlarning faolligi sopolimer 
na’munalarining xossalariga makromolekuladagi elementar zvenolarning 
taqsimlanishi va makromolekulaning kompozitsion getrogenligi katta ta’sir etadi. 
Shuning uchun suvda eruvchan farmokologik aktiv sopolimerlarni 
tibbiyotda ishlatish uchun, ularni tarkibini to’liq analiz qilish muhimdir. Shunga 
ko’ra N-vinilpirrolidonni vinillupinin efiri bilan hosil qilgan sopolimer 
makromolekulalari strukturasini analiz qilishda sopolimerlarni tashkil qiladigan 
to’la statistik parametrlarini (sopolimerlanish doimiysini bittasi (0) nol bo’lgan holat 
uchun) Tossi usuli bilan hisoblab chiqildi. Olingan natijalar hozirgi vaqtda ko’p 
qo’llanilayotgan Uoll va Medvedev usuli bilan topilgan qiymatlarga taqqoslandi. 
Tossi usuli bo’yicha N-vinilpirrolidonni vinillupinin efiri bilan hosil qilingan 
sopolimer malromolekulalarini tashkil qiladigan to’la statistik parametrlari 





























F  ;    02 r  
1). jiP  - monomer j  - ning oxirgi zvenosi i  bo’lgan o’sayotgan zanjirga birikish 
ehtimolligi. 
2). )1(2 mS   - sopolimerdagi ikkala monomerlar ketma-ketligining to’la sonini 
monomer birikmalari soniga nisbati.  















   ),( nMU - sopolimer tarkibidagi ketma-ketlikda n 
elementlardan bo’lgan 1M  elementlar sonini to’liq 1M  elementlar soniga nisbati. 
4). 1211  m ;  m112 ; m121 ; 022    ji  sopolimerdagi elementar 
zvenolar o’rtasidagi bog’lar sonining to’la bog’lar sonoga nisbati 
5). 112 MNM    - 1M  va 2M  elementar zvenolarning takrorlanishini o’rtacha soni. 
6). mmmHs 
23 32    - takrorlanish gomogenligi indeksi. 
N-vinilpirrolidonni vinillupinin efiri bilan sopolimerini Tossi usuli bo’yicha hisoblangan 
xarakteristik parametrlari  1-jadval keltirilgan: 
1-jadval 





mol.% m  11P  12P  11  12  S  1MN  2MN  
BP VL 
90 10 0,94 0,93 0,07 0,87 0,06 0,13 14,50 I 
80 20 0,88 0,86 0,14 0,75 0,13 0,25 7,00 I 
70 30 0,82 0,78 0,22 0,64 0,18 0,36 4,50 I 
60 40 0,76 0,69 0,31 0,53 0,24 0,47 3,25 I 
50 50 0.71 0,60 0,40 0,43 0,29 0,57 2,50 I 
40 60 0,67 0,50 0,50 0,33 0,33 0,67 2,00 I 
30 70 0,62 0,39 0,61 0,24 0,38 0,76 1,64 I 
 
1-jadval natijalaridan ko’rinib turibdiki, N-vinilpirrolidonni vinillupinin efiri bilan 
sopolimerlanish jarayonida ikkala monomerlar ketma-ketligi sonining elementar zvenolar 
( S ) soniga nisbati dastlabki monomerlar aralashmasidagi vinillupinin efiri efiri miqdori 
ortishi bilan o’zgaradi va vinillupinin efiri monomerini dastlabki aralashmadagi miqdori 
70 mol. % bo’lganda sopolimerdagi vinillupinin efiri miqdori eng ko’p bo’lgan. Birinchi 
somonomerdagi bir turga mansub elementar zvenolar ketma-ketligining o’rtacha son 
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qiymati ko’rsatadiki, dastlabki monomerlar aralashmasida vinillupinin efiri 
miqdori 10 % dan 70 mol. % gacha o’zgarganda N-vinilpirrolidonni vinillupinin 
efiri bilan sopolimeridagi elementar zvenolari, ya’ni N-vinilpirrolidon va 
vinillupinin efiri zvenolari 1:1,5 dan 1:2 gacha nisbatda bo’ladi.  Dastlabki 
monomerlar aralashmasidagi N-vinilpirrolidon miqdori 30 mol % dan ortiq bo’lsa, 
sopolimerdagi vinillupinin efirining bitta elementar zvenosiga N-vinilpirrolidon  
elementar zvenosining 2 tadan 15 tagacha zvenolari to’g’ri keladi. 
Hisoblash natijalari tahlili shuni ko’rsatadiki, N-vinilpirrolidonni 
vinillupinin efiri bilan hosil qilgan sopolimeridagi elementar zvenolarning 
navbatlashib kelishi uchun eng qulay sharoit, monomerlarning dastlabki 
aralashmasi: N-vinilpirrolidon:vinillupinin efiri 40:60 mol % bo’lgan holatda 
namoyon bo’ladi. Chunki, bu holatda sopolimerdagi bog’lar sonini to’la bog’lar 
soniga nisbatini ko’rsatuvchi  12  va 11  qiymatlari bir-biriga juda yaqin bo’ladi. 
O’rganilayotgan sopolimerlarni Tossi usuli bo’yicha aniqlangan qiymatlarini 
solishtirish uchun Uoll-Medvedev usuli bo’yicha ushbu sopolimerlarni 
makromolekulasidagi elementar zvenolarni turli ketma-ketligini hosil bo’lish 
ehtimolligi hisoblandi  va olingan natijalar quyidagi 2- jadvalda keltirildi. 
2- jadval 
N-vinilpirrolidon-vinillupinin efiri sopolimeridagi bog’lar miqdori 
Monomerlar aralashmasi, 
mol % 




)(1 VPM  )(2 VLM  11 MM   21 MM   12 MM   VP  VL  
90 10 87,10 6,45 6,45 14,5 I 
80 20 75,00 12,50 12,50 7,0 I 
70 30 63,64 18,18 18,18 4,5 I 
60 40 52,94 23,53 23,53 3,3 I 
50 50 42,86 28,57 28,57 2,5 I 
40 60 33,30 33,30 33,30 2,0 I 
30 70 24,46 37,77 37,77 1,6 I 
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1 va 2-jadval natijalaridan ko’rinib turibdiki, Tossi va Uoll-Medvedev usullari orqali 
hisoblab chiqilgan N-vinilpirrolidonni vinillupinin efiri bilan sopolimerining 
mikrostrukturasini harakterlovchi parametrlar qiymati deyarli bir xil. 
Olingan natijalar shuni ko’rsatadiki,  N-vinilpirrolidonni vinillupinin efiri bilan 
xosil qilgan sopolimerining makromolekulasi tarkibida N-vinilpirrolidon elementar 
zvenosining miqdori ko’proqdir. Agar dastlabki monomerlar aralashmasida N-
vinilpirrolidon miqdori oshirilsa, sopolimer tarkibida ushbu monomerdan tashkil topgan 
elementar zvenolar bilan boyigan bo’ladi. 
Ma’lumki, sopolimerlanish jarayonida sintez qilingan makromolekulaning 
kompozitsion getrogenligi ularning farmokologik va fizik-kimyoviy xossalariga ta’sir 
ko’rsatuvchi eng muhim faktorlardan biri bo’lib hisoblanadi. 
Sopolimerni tarkibiga ko’ra bir xil bo’la olmasligini harakterlashda sopolimer 









L.D.Mazo va boshqalar tomonidan taklif qilingan tenglamadan ( 02 r  bo’lgan 
holatda) foydalanib, turli nisbatdagi monomerlarning ( 33,21;43,00 vax  ) 






















N-vinilpirrolidonni vinillupinin efiri bilan hosil qilgan sopolimerlari uchun 
getrogenlik darajasini o’zgarish darajasiga bog’liqligini ifodalovchi analiz natijalari 
qiymatlari shuni ko’rsatadiki, N-vinilpirrolidonni vinillupinin efiri bilan sopolimeridagi 
reaktsiyani o’zgarishi 20 % gacha bo’lganda, 33,20 x  holat uchun sopolimerni 
kompozitsion getrogenligi eng kichik qiymatga ega bo’ladi. 
Sopolimerning nisbiy integral tarkibini o’zgarishi, ya’ni, sopolimerning o’rtacha 
integral tarkibini uning boshlang’ich tarkibiga nisbatini o’zgarish darajasidan ko’rinadiki, 
N-vinilpirrolidonni vinillupinin efiri bilan sopolimerlanish reaktsiyasi unumini ortishi 
bilan sopolimerlarni tarkibi ham o’zgaradi. 
Sopolimerlarning kompozitsion getrogenligining muhim xossalaridan biri, 
tarkibiga ko’ra taqsimlanish funktsiyasidir. 
N-vinilpirrolidonni vinillupinin efiri bilan xosil qilgan sopolimerlarining 
kompozitsion getrogenligini baholash maqsadida Lauri-Meyer usuli bo’yicha 
taqsimlanishning integral va differentsial egri chiziqlari hisoblab chiqildi. Olingan 
natijalar shuni ko’rsatadiki, N-vinilpirrolidonni vinillupinin efiri bilan sopolimerlanish 
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reaksiyalarida aniqlangan o’zgarishgacha sopolimer tarkibi nisbatan gomogen 
bo’ladi, lekin dastlabki monomerlar aralashmasidagi vinillupinin efiri miqdori 
ortishi bilan sopolimerlarni getrogenligi ortadi. 
Shunday qilib, o’rganilayotgan sistemalar differentsial tenglamalar orqali 
tavsiflangan klassik sistemalarga tegishli bo’lib, aniqlangan natijalar shuni 
ko’rsatadiki, dastlabki monomerlarning ma’lum bir aralashmasida sopolimerlar 
tarkibidagi elementar zvenolar doimiy navbatlashib birikishini tasdiqlaydi. Lekin, 
sopolimerlanish jarayonida aktiv monomerni miqdori tugashi bilan reaktsiya 
to’xtaydi. 
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